







mit einem Mo- 
nat Verspätung 
erscheint die ers-
te Kundenzeitung im Jahr 2016 und dies 
hat auch seinen Grund. Wir haben die Zeit 
genutzt, um unsere beiden wichtigsten 
Projekte für das Jahr 2016 weiter voran-
zutreiben.
Das spannendste Thema, welches uns 
das ganze Jahr über begleiten wird, ist 
sicherlich die Erschließung der Kernstadt 
mit Glasfaser und somit die Bereitstel-
lung von richtig schnellem Internet für 
auch eine attraktive Preisgestaltung ge-
boten. Und zu guter Letzt haben wir uns 
als Stadtwerke Schkeuditz entschieden, 
jedem Energiekunden, welcher einen Ver-
trag mit uns bzw. der HLkomm abschließt, 
dauerhaft einen Rabatt von 5,00 € / Mo-
nat für die Laufzeit des Internet- / Telefon-
vertrages anzubieten. Dieser wird Ihnen 
auf der Jahresrechnung gutgeschrieben.
Ein weiteres wichtiges Produkt, welches 
wir unseren Kunden in diesem Jahr anbie-
ten können, ist unsere SAXCard. Mit die-
ser Karte erhalten Sie Vergünstigungen 
bei verschiedenen Veranstaltungen und 
Geschäften in Schkeuditz und Umgebung. 
Nutzen Sie die Möglichkeit und erkundi-
gen Sie sich zu unseren neuen Projekten 
und Produkten in der Geschäftsstelle der 
Stadtwerke Schkeuditz. Meine Mitarbei-
ter freuen sich, Sie beraten zu dürfen.





jeden Bürger in der Kernstadt. Nutzen 
Sie die Möglichkeit und schließen Sie bis 
zum 30.06.2016 einen Vorvertrag mit uns 
ab. Sie sparen sich damit die Anschluss-
gebühr. Sie brauchen auch keine Angst 
zu haben, dass Sie den Telefonanschluss 
doppelt bezahlen. Ihr neuer Vertrag wird 
erst gültig, wenn die Vertragslaufzeit 
Ihres alten Vertrages ausgelaufen ist. Bei 
Abschluss eines Vertrages müssen Sie sich 
auch nicht um die Kündigung bei Ihrem 
jetzigen Anbieter kümmern, sondern dies 
übernehmen wir für Sie. Neben der Ein-
sparung der Anschlussgebühr bis Ende 
Juni profitieren Sie als Energiekunde der 
Stadtwerke Schkeuditz zusätzlich. Neben 
der tatsächlich verfügbaren Down- und 
Uploadleistung bis zu 100 Mbit/s (nicht 
wie bei anderen Anbietern 16 Mbit/s 
bezahlen und 4 Mbit/s erhalten), sind in 
den Tarifen natürlich auch die doppelte 
Flatrate für das Telefonieren ins deutsche 
Festnetz und für das Surfen im Internet 
(keine Volumenbegrenzung wie bei dem 
Internet über das LTE) enthalten. Neben 
den angebotenen Leistungen wird Ihnen 
Seit Anfang des Jahres stellt Benjamin 
Pohle seine Werke auf unserer Galerie 
aus.
Er wurde 1989 geboren und beende-
te 2014 sein Designstudium an der FH 
Anhalt. Seine Bachelorarbeit schrieb 
er über Travestiekünstler. Bilder dieser 
Arbeit sind ebenfalls in der Ausstellung 
zu sehen.
Anfang 2015 zog er nach Leipzig. Er 
konzentriert sich mit seiner Arbeit auf 
Porträt- und Lifestylefotografie. Vor al-
lem Portraitfotografie macht ihm Spaß. 
„Aber mit ganz normalen Leuten zu ar-
beiten, das ist noch besser“, sagt Benja-
min Pohle. „Dabei lerne ich sie kennen, 
rede mit ihnen und spüre, was sie be-
wegt. Das vereinfacht das Fotografie-
ren ungemein, denn es fällt den Leuten 
leichter, sich zu öffnen.“ 
(Leipzig Exklusiv 2015)
Seit Anfang diesen Jahres haben Sie die 
Möglichkeit sich auf unserer Internet-
seite www.stadtwerke-schkeuditz.de in 
unserem Onlineportal zu registrieren.
Dort können Sie problemlos Ihre Rech-
nungen anschauen, Ihre Abschläge än-
dern und natürlich Ihre persönlichen 
Daten, wie z.B. die Bankverbindung 
bearbeiten.
Benjamin Pohle – ein Künstler und Fotograf Onlineportal
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
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Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
Unser Energiespartipp für Sie: Wärme steigt nach oben, daher bestehen in der Däm-
mung des Daches und der obersten Geschossdecke ein hohes Einsparpotential. Denken Sie daran, wenn Sie 
eine Sanierungsmaßnahme planen und bis zu 10 Prozent der Heizwärme sparen wollen.
Mit allen Informationen
zum schellen Saxnet
auf den folgenden Seiten
Foto-Portrait. Aufgenommen von B. Pohle
Highspeed Internet mit der Glasfasertechnik der Stadtwerke Schkeuditz.
 Glasfasertechnologie und exklusives VDSL-Vectoring
 Echte Internet-Flatrates ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung
 Telefon-Flatrate² und Telefon-Anschluss³ mit zwei Leitungen und 
 drei Rufnummern inklusive
 Persönliche Beratung vor Ort in Schkeuditz
² Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz (außer Sonderrufnummern)
³ Call-by-Call und Preselection nicht möglich
Hier möchten wir Ihnen die Tarife und möglichen Geschwindigkeiten vorstellen.Da ist sicher für Jeden das passende Paket 
dabei!
Egal wann Ihr Altvertrag endet, schließen Sie bis zum 30.06.2016 einen neuen Vertrag mit der HL komm ab und sparen Sie so die Anschlussgebühr von 59,90 € €
2 www.stadtwerke-schkeuditz.degut zu wissen
Profitieren Sie vom                         der Stadtwerke Schkeuditz
kurz gefasst 3
 Abschluss des Antrags für schnelles Internet und Telefon
 -  vor dem 30.06.2016 abschließen und damit die einmalige Anschlussgebühr von 59,90 € sparen. 
 -  Aktivierung erfolgt erst, wenn das Netz für Ihren Anschluss ausgebaut ist und der Vertrag mit 
  Ihrem jetzigen Anbieter endet.
 Rufnummernmitnahme (Portierung) und Kündigung Altvertrag
 -  möchten Sie Ihre Rufnummer mitnehmen, dann füllen Sie den Portierungsauftrag aus
 -  Bitte beachten Sie dabei die gleiche Schreibweise ihres Namens wie beim derzeitigen Anbieter
 -  wenn Telefon und Internet vom gleichen Anbieter ist, kündigen wir für Sie
 -  haben Sie bisher nur Internet oder wünschen eine neue Rufnummer, müssen Sie selber kündigen
 -  Kündigungsfristen beachten damit keine Versorgungslücke entsteht
 Auftragsbestätigung, Anschluss-Aktivierung und Gutschein der Stadtwerke Schkeuditz
 -  Nach Vertragsabschluss erhalten Sie eine Auftragsbestätigung
 -  bevor Ihr Anschluss aktiviert bzw. mitsamt Rufnummer portiert wird, werden Sie benachrichtigt
 -  Sie erhalten dann einen Gutschein, den Sie als unser Energiekunde bei uns einreichen können, 
  damit erhalten Sie 5,- € pro Monat Rabatt auf Ihre Energierechnung
 Ihr Saxnet-Anschluss
 -  es muss kein neuer Anschluss gelegt werden, Ihre Telefondose wird weiter verwendet
 Wahl und Aktivierung des Modems
 -  Wichtig: VDSL-Modem, für höhere Geschwindigkeiten muss dieses Vectoring unterstützen
 -  Miete der Fritz!Box für 4,95 € mntl. empfehlenswert (Fernwartung und kostenfreier Austausch 
  bei Defekt)






Bei Fragen erreichen Sie uns unter:  Tel. 034204 -735 50
In 5 Schritten zum                                           (für Anschlüsse in VDSL-Technik)
Am 22.02., 24.02. und 26.02 standen wir und unser 
Partner, die HL Komm, allen Schkeuditzern für Fra-
gen zur Verfügung.
Nach einer kurzen Vorstellung des Projektes war das
Interesse aller Anwesenden groß. 
Wir bedanken uns für so viel positive Resonanz und 
freuen uns auf neue Geschwindigkeiten in Schkeu-
ditz.
Mit dem Glasfasernetz 
erschließen wir ALLE 
Stadtteile der Kernstadt
Unsere Bürgerveranstaltungen Kulturhaus „Sonne“
www.stadtwerke-schkeuditz.de
4 www.stadtwerke-schkeuditz.deviel erleben
„Viel erleben, weniger bezahlen“ – mit der
Als zuverlässiger Energieanbieter und 
kompetenter Ansprechpartner rund 
um das Thema Energie sind die Stadt-
werke Schkeuditz seit langem bekannt. 
Jetzt bieten wir unseren  Kunden einen 
neuen Service. Unter dem vielverspre-
chenden Motto „Viel erleben, weniger 
bezahlen“, präsentieren wir eine eige-
ne Kundenkarte. Mit der SaxCard kom-
men Privatkunden in den Genuss von 
attraktiven Preis- und Servicevorteilen 
bei bundesweit rund 4.000 Freizeitan-
bietern.
„Wir wollen unseren Kunden mehr 
bieten als Energie zu fairen und güns-
tigen Tarifen“, beschreibt Ingolf Gut-
sche, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz, die Beweggründe zu die-
ser Service-Idee. „Unsere neue SaxCard 
stärkt die gegenseitige Verbundenheit. 
Unsere Kundinnen und Kunden wer-
den sich freuen, dass sie dank der Karte 
bei vielen Freizeitaktivitäten bares Geld 
sparen.“ Dabei ist der Gebrauch un-
kompliziert: Kartenbesitzer zeigen die 
SaxCard einfach an der Kasse vor – und 
schon bekommen sie bei vielen Frei-
zeitanbietern direkt Rabatt. So können 
10 %, 20 % und vielfach sogar noch hö-
here Rabatte erzielt werden!“
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.






Tel.: 034204 - 7 35 0 








Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 
 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr  
Kundenkartenvorteile genießen Kunden der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH ab sofort bei:
Damit aber noch nicht genug: Durch die 
Anbindung ans bundesweite CityPower-
Netzwerk, dem Zusammenschluss von über 
40 regionalen Energieanbietern und über 
4.000 Freizeitpartnern – stehen SaxCard-
Inhabern zahlreiche Vorteilsangebote in 
ganz Deutschland offen.
Viele weitere kulturelle Highlights gehö-
ren zum Kartenangebot, wie das Theater 
Bar jeder Vernunft in Berlin. Freizeitpark-
besucher kommen in rund zwanzig Parks 
in Deutschland zu Ihrem Fahrvergnügen, 
wie zum Beispiel im Movie Park Germany 
oder LEGOLAND® Deutschland. 
Die Karte gibt es kostenlos und sie gilt 
nicht allein für den Kartenbesitzer, son-
dern auch für den/die Lebenspartner/in 
und für die im Haushalt lebenden Kinder. 
Um eine SaxCard zu erhalten, müssen Sie 
einen Antrag stellen. Diesen können Sie 
sich im Internet unter 
www.stadtwerke-schkeuditz.de herunter-
laden. Natürlich haben Sie auch die Mög-
lichkeit, sich einen Antrag direkt in den 
Räumen der Stadtwerke Schkeuditz zu 
holen. 
Happy Dinner Card: 
Happy Dinner Card Premium 
zum Vorzugspreis 
von 24,95 € 
statt  29,95 €
Reisebüro Aventura: 
Überraschungspaket bei 
einer Buchung ab 500 €
UCI KINOWELT Nova Eventis: 
Karteninhaber zahlen 
Mo., Mi. und Do. einen 
Eintrittspreis von 4,50 € zzgl. 
Evtl. anfallender Zuschläge. 
Die Ermäßigung gilt nicht 
an Feiertagen sowie zu 
Sonderveranstaltungen.
KINOWELT





Alle regionalen und überregionalen Angebote,
sowie Angebote in einem
Energiesparshop und Kundendeals für 















Erwachsene nur 12 €,
Kinder nur 6 €.
EuroEddy´s 
FamilyFunCenter: 






25 % Rabatt im Onlineshop 
auf das jeweils aktuelle 
sittibuck).
Starlight Bowling: 
20 % Rabatt auf den 
regulären Bahnpreis. 
Gültig jeweils So.-Do., 









Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
April 
bis August 2016
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 




mit den schönsten 









Freitag, 01. April   
Einlass: 16:00 Uhr,    
Beginn: 16.30 Uhr, 
Eintritt: Kinder 7,00 € 
Erwachsene: 8,00 €
Sonnabend, 09. April 40 Jahre KARUSSELL
   die Jubiläumstour 2016
   das KONZERT IM JUBLIÄUMSJAHR
   mit den schönsten Songs der Band
   und einem exklusiven FILM ZUR
   BANDGESCHICHTE 
   Einlass: 19:00 Uhr, 
   Beginn 20:00 Uhr, 
   Eintritt: 20,00 € 
   mit Kundenkarte der  
   Stadtwerke Schkeuditz nur 17,50 €
Donnerstag, 14.  April  Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,  mit Peter Remmler  
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 1. Mai   Operettenkonzert des Leipziger 
   Symphonie Orchesters
   „Träume an der Donau“
   Oksana Ratkovska, Sopran /  
   Rainer Mlynarczyk, Moderation
                                Christian Beyer, Dirigent
Einlass: 14.30 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr
Eintritt: 10,00 €, Abendkasse: 12,00 €
Vorverkauf mit Kundenkarte der Stadtwerke Schkeuditz nur 9,00 €
Abendkasse mit Kundenkarte der Stadtwerke Schkeuditz nur 11,00 €
Sonntag, 29. Mai     Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00  Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt: frei 
Donnerstag, 16. Juni      Seniorentanz mit „ Kirschi & Co.“
Einlass: 13:00  Uhr, 
Beginn: 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Dienstag, 26. Juli   Ferienkino 
Donnerstag, 30. Juni  (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Einlass: 16:00 Uhr,  unter www.schkeuditz.de)  
Beginn: 16.30 Uhr, 
Eintritt: 2,- €
Donnerstag, 28. Juli  Konzerttheater für 
Einlass: 09.30 Uhr Kinder in den Sommerferien
Beginn: 10.00 Uhr Mit dem „Deliciae –  
Eintritt: 2,00 € Theatrales“
   Tanzschulkurse der 
Ab Dienstag, den 16. August Tanzschule Jörgens
Informationen unter: (jeweils dienstags)
www.ts-joergens.de 
   Theatergruppe 
Ab Mittwoch, den 10. August des Kulturhaus „Sonne“ 
   unter Leitung von Frau  
   Marianne Hubrich probt im  
   Kulturhaus „Sonne“ die  
   Theatergruppe des Hauses  
   jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater spielen möchten sind recht 
herzlich zur Probe eingeladen. 
Vorschau II. Halbjahr:
Samstag, 1. Oktober 
FOUR ROSES – FINEST ROCK & BALLADS 
Samstag, den 22. Oktober 
Sonntag, 9. Oktober 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
APRIL bis AUGUST 2016
APRIL MAI JUNI JULI AUGUST




Es geht wieder los...










Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Unsere Mieter erhalten in den nächsten Monaten immer 
wieder regelmäßig Informationen von der HL komm über 
deren Produkte. Sie haben dann die Wahlmöglichkeit, ver-
schiedene Pakete zu buchen. Diese können Sie sich noch ein-
mal ausführlich von den Mitarbeitern der HL komm an den 
Informationstagen erläutern lassen.
Gern möchten wir einige Fragen, die seit der letzten Veröf-
fentlichung an uns herangetragen worden sind, noch einmal 
für alle erläutern.
Bekommen alle Bürger von Schkeuditz das gleiche Angebot? 
Hier muss man zwischen Mietern der SWVG mbH und allen 
anderen (private Hauseigentümer, Mieter anderer Gesell-
schaften o.ä.) unterscheiden. Derzeit sind die Mieter der 
SWVG mbH die Einzigen in Schkeuditz, die zusätzlich zu 
Telefonie und Internet noch TV über die HL komm beziehen 
werden. Das heißt, für die privaten Haushalte gelten der-
zeit andere Preise als für die Mieter der SWVG mbH. Unsere 
Mieter erhalten ein speziell und exklusiv zugeschnittenes 
Produkt- und Preispaket. 
Werden die Stadtwerke Schkeuditz und die HL komm 
das Projekt pünktlich abschließen und wie weit sind die 
Baumaßnahmen tatsächlich fortgeschritten? Wo und wann 
wird gebaut?
Der Großteil der Baumaßnahmen für das Neubaugebiet 
ist abgeschlossen. Im März bzw. Anfang April wurden die 
Tiefbauarbeiten für die Turnerstraße, Karl-Marx-Straße und 
Schillerstraße begonnen. Danach muss noch das Altbauge-
biet östlich der Bahnhofstraße erschlossen werden. Damit 
Sie ab 01.06.2016 dennoch wie gewohnt Fernsehen bzw. die 
neuen zusätzlichen Möglichkeiten, wie Telefonie und 
Internet, nutzen können, werden zuverlässige Partner der 
HL komm die Anschlussdose in Ihrer Wohnung wechseln. 
Das heißt, die bisherige 2-Loch-Fernsehdose wird gegen eine 
Informationstage zum Wechsel Kabelanbieter
Mitarbeiter der HL komm beantworten alle 
Ihre Fragen und bieten die Möglichkeit für 
einen Vertragsabschluss am
Di.  05.04.2016 10:00 – 18:00 Uhr 
Mi.  06.04.2016 10:00 – 16:00 Uhr
Do.  07.04.2016 10:00 – 16:00 Uhr
… im Büro der SWVG mbH, Schillerstr. 44 
(Eingang Karl-Marx-Straße).
HL komm Tel. 08002200333
3-Loch-Multimediadose getauscht. Diese Arbeiten werden 
innerhalb von 20 – 30 Minuten je Mieteinheit erledigt sein. 
Über die Termine und den zeitlichen Ablauf der Installati-
onsarbeiten, welche für April und Mai diesen Jahres vorge-
sehen sind, wird Sie die HL komm spätestens zwei Wochen 
vor Beginn der Arbeiten durch Hausaushänge und einen 
zusätzlichen Posteinwurf in den jeweiligen Häusern infor-
mieren. Bitte sorgen Sie für Baufreiheit an der Fernsehdose 
–  umso schneller kann der Installationstrupp seine Arbeit 
in Ihrer Wohnung beenden. Die Tiefbauarbeiten werden bis 
Mitte Mai abgeschlossen sein. Die Arbeiten in den Mietbe-
reichen werden bis Ende Mai andauern. Bitte wundern Sie 
sich nicht, wenn Sie im April noch keine neue Multimedia-
dose bekommen haben, dann ist Ihr Haus für Mai eingeplant. 
Sie können sich auf die HL komm verlassen – es werden alle 
Haushalte rechtzeitig umgestellt. Eine vorsichtshalber früh-
zeitigere Umstellung wird es nicht geben, da es die Kündi-
gungsfrist der Primacom zu berücksichtigen gilt. Das heißt, 
bis 31.05.2016 hält die Primacom das TV-Signal für Sie bereit 
und ab 01.06.2016 speist die HL komm das neue Signal ein. 
Der Übergang passiert nahtlos!
Was passiert in den nächsten Wochen seitens der Primacom? 
Was machen Sie mit dem Receiver? 
Die Primacom wird Sie in den nächsten Wochen über die neue 
Situation informieren und bestehende Verträge kündigen. 
Das ist in Ordnung! Sie müssen dann ggf. die jetzige Hard-
ware (Receiver) zurückschicken. Zum Vertragsabschluss mit 
der Primacom erhielten Sie in der Regel einen Retourschein 
zur kostenfreien Rücksendung der Hardware. Bitte prüfen 
Sie dazu Ihre Unterlagen. Für die Grundversorgung bei der 
HL komm ist ein handelsüblicher Receiver ausreichend 
(Fragen Sie Verwandte oder Bekannte – vielleicht hat jemand 
einen übrig). Wünschen Sie Zusatzpakete oder die privaten 
Sender in HD-Qualität, benötigen Sie – wie bei der Primacom 
auch – spezielle Technik von der HL komm. Diese kann jeder-
zeit bestellt werden. Eine Anschlussgebühr wird derzeit für 
unsere Mieter nicht erhoben!
Müssen Sie Ihren bestehenden Telefonanschluss kündigen? 
Wer kündigt die Verträge? Was ist mit Vertragslaufzeiten?
Sie können die bestehenden Verträge kündigen und zur 
HL komm wechseln – dies müssen Sie aber nicht. Sie hätten 
dann alles aus einer Hand (TV, Telefonie, Internet) und könnten 
möglicherweise Grundgebühren sparen, die Sie jetzt für jeden 
Anbieter oder jedes Produkt einzeln zahlen. Ortsgespräche in 
Schkeuditz und nach Leipzig sowie eine Internetverbindung 
mit 2 Mbit/s sind im TV-Paket der HL komm inbegriffen. Wei-
tere Pakete sind ebenfalls jederzeit zubuchbar. 
Die HL komm übernimmt gern die kom- 
plette Abwicklung für den Wechsel des 
Telefonanbieters inkl. Prüfung und Über-
wachung der Vertragslaufzeiten, Kündi-
gung und Mitnahme der alten Rufnummer 
(Portierungsauftrag und alles was dazu 
gehört). Informieren Sie sich an den o.g. 
Sprechtagen in den Geschäftsräumen der 
SWVG mbH!
und mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten stimmen wir 
uns langsam auf den 
Wechsel der digitalen 
Vielfalt für unseren 
Bestand ein. 
DER FRÜHLING 
KOMMT
